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Madrid, de jimio de 1940.
OF
Número 134.
AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
LEYES ,
Ley de 4 de junio de 1940, por la que se autoriza al Go
bierno para, a propuesta del Ministro de Justicia, ha
cer aplicación de los artículos 101 y 102 del Código
Penal a los condenados por la Jurisdicción Castrense
a penas inferiores a seis años y un día. Página 785.
Otra de 4 de junio de 1940 sobre concesión de créditos
para el Ministerio de Marina durante el ejercicio eco
nómico de 1940.—Páginas 785 a 790.
Otra de 4 de junio de 1940, por la que se aprueban nor
mas comunes *a. varios Departamentos ministeriales
como articulado del Presupuesto general del Estado
para el año 1940. Páginas 791 y 792.
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto de 21 de mayo de 1940, por el que se dictan nue
o
vas normas para el cumplimiento del "Servicio Social
de la Mujer". Páginas 793 y 794.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto de 4 de junio de 1940, por el que se nombra Pre
sidente del Consejo de Estado a D. Francisco Gómez
Jordana y Sousa.—Página: 794.
Otro de 4 de junio de 1940, por el que se constituye el
Tribunal especial a que se refiere el artículo 12 de la
Ley de 1.° de marzo de 1940, sobre represión d'e la Ma
sonería y del iComunismo.—Página 794.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Coneursos.—Orden de 6 de junio de 1940 abriendo con
curso para cubrir dos plazas de Profesores de Física y
Química, 'respectivamente, en la Escuela Naval Mili
tar.—Página 794.
Coneursos.—Orden de 6 de junio de 1940 abriendo con
curso para cubrir una plaza de Profesor de Inglés en
la Escuela Naval Militar.—Página 794.
Convocatorias.—Orden de 6 de junio de 1940 disponiendo
sean pasaportados para la Escuela de Mecánicos de
El Ferrol del Caudillo los individuos admitidos a exa
men, cuya relación empieza con el Cabo de Fogoneros
de primera D. Manuel ~ledo, Golpe y termina con el
Fogonero preferente_ Emilio López Breijo.—Pág. 795.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Bajas.—Orden de 5 ,de junio de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería D. Rosendo Corral Vidal.
Página 795.
Otra de 5 de junio de 1940 disponiendo cause baja en la
Armada el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de
Radiotelegrafía D. Vicente Ribas Cardona.Págin s•
795 y 796.
Otra de 5 de junio de 1940 disponiendo cause baja en la
Armada el Auxiliar segundo Radiotelegrafista D. Ed
mundo López Brea. Página 796.
Otra de 5 de junio de 1940 disponiendo causen baja en
la Armada los terceros Maquinistas D. Damián Lérida
F.orne y D. Francisco Torregrosa Cayuela.—Pág. 796.
Plazas gratuitas.—Orden dé 31 de mayo de 1940 conce
diendo plaza de gracia a D. Emilio y D. Agustín Mar
tínez D'oggio.--Página 796.
Otra de 31 de mayo de 1940 concediendo plaza de gracia
a D. Ricardo Sanfeliz Permanyer.--7Página 796.
Otra de 31 de mayo de 1940 concediendo plaza de gracia
a D. José y D'. Rafael Serantes Jiménez. Página 796.
Otra de 31 de mayo de 1940 concediendo plaza de gracia
a D. Francisco Bernabeu Martorell—Página 796.
•
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Plazas gratuita-s.—Orden de 31 de mayo de 1940 copee
"
diendo plaza de gracia a doña María del Carmen y
doña María Cerdido Ferrer.—Página 796.
Otra de 5 de junio de 1940 concediendo plaza de gracia
a D. Gonzalo Fernández de Córdoba y Larios.—Pági
• na 796.
SERVICIO DE INFANTERÍA DE MARINA
Bajas.—Orden de 5 de junio de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada el Ayudante Auxiliar de primera
de Infantería de Marina D. Manuel Cordero Martínez.
Página 797.
SERVICIO DE SANIDAD
Ascensos.—Orden de 5 de junio de 1940 ascendiendo al
empleo .de Teniente Coronel de Sanidad de la Armada
al Comandante D. José Vega Villalonga.—Página 797.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Oposiciones.—Orden de 2 de junio de 1940 determinando
los documentos que deben aportar los aspirantes a in
, greso en el Cuerpo Jurídico de la Armada, cuya rela
ción empieza con D. Rafael Romero Alvarez y termina
con D. Fernando Aguirre Conesa.—Página 797.
REQ.CISITORIAS
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1
nugYans
El sentido humano de la legislación penal del Nuevo Estado, con la redención de penas por el trabajo
y el. disfrute de parte del jornal por las familias, quedaría incompleto si no se extendiera el alivio de pena
a aquellos casos en que los penados tuvieren una conducta ejemplar y hubieren merecido anteriormente
concepto bueno de la sociedad, siempre que la actuación de los presos y la naturaleza de los delitos permi
tan suponer que la corrección de los mismos quede satisfecha, dadas las condiciones de anormalidad y de
ambiente de delincuencia colectiva que los acompañó.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Se autoriza al Gobierno de la Nación para, a propuesta del Ministro de Justicia,
hacer aplicación de los artículos ciento uno y ciento dos del Código Penal a los condenados por la Jurisdic
ción Castrense a penas inferiores a seis arios y un día, cualquiera que sea el tiempo que lleven cumpliendo
la condena, siempre que ésta no haya sido impuesta por delito común. •
Artículo segundo.—También podrá hacerse aplicación de los beneficios anteriormente aludidos, y en
las misma condiciones, cuando la pena sea de seis arios y un día a doce arios y lleven los interesados cum
plida la mitad de la condena.
Artículo tercero.—Se entenderá, a los efectos de esta Ley, que la pena impuesta es la que resulte des
pués de la aplicación de la conmutación, si ésta hubiese tenido lugar.
Artículo cuarto.—A los. efectos del concepto sobre los interesados, han de serles favorables los infor
mes que emitan el Alcalde de su residencia y los del Je fe de. la Guardia Civil y de Falange Española Tra
dicionalista y de las J. O. N. S. sobre la conveniencia de conceder los beneficios de esta Ley.
Artículo quinto.—Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de esta
Ley, dictándose por el Ministro de Justicia las órdenes necesarias para su cumplimiento.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a cuatro de junio de mil novecientos cuarenta.
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 3.862.) FRANCISCO FRANCO
•
Previa deliberación del Consejo de Ministros sobre los créditos que deben atribuirse a gastos del Mi
nisterio de Marina en el ario actual,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden créditos para gastos del Ministerio de Marina durante el ario económico
de mil novecientos cuarenta, hasta la suma de ciento sesenta y cuatro millones setecientas noventa y un mil
trescientas cuatro pesetas, en la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Mi
nisterio de Marina" ; de un millón doscientas sesenta y dos mil ochenta .y tres pesetas en la Sección déci
mosexta, "Acción en Marruecos", y de trece millones doscientas noventa y cuatro mil quinientas cuarenta
y una pesetas en la Sección décimoséptima, "Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeria
les", distribuidas en la forma que expresan los adjuntos estados letra A.
Artículo segundo.—Los presupuestos que por el precedente artículo se autorizan, entrarán en vigor yserán de aplicación a partir del primero de julio próximo, quedando afectado su importe por lo dispuesto
en el párrafo segundo del artículo primero de la Ley de treinta de diciembre de mil novecientos treinta y
nueve.
o
Así lo dispongo por la presente Le57, dada en Madrid a cuatro de junio de mil novecientos cuarenta.
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 3.879.) FRANCISCO FRANCO
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Aprobados en su totalidad los Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico de mil no
vecientos cuarenta, e incluidas en las Leyes aprobatorias .de los de cada uno de los Departamentos las nor
mas precisas para su ejecución, ha llegado el momento de dictar aquellas otras de carácter general que se
consideran necesarias para la mejor ordenación de los gastos al volver la Hacienda al régimen de presu
puesto corriente.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Se restablece en todo su vigor el régimen de dietas fijado por el Reglamento de diez
y ocho de junio de mil novecientos veinticuatro y disposiciones concordantes, cesando, por consiguiente, el
de "Mayores gastos", establecido durante la guerra de liberación por disposición de la Junta Técnica del
Estado.
Artíc.ulo segundo.—Las vacantes que se produzcan en plantillas o plazas declaradas a extinguir o a amor
tizar, y comprendidas como tales én los presupuestos generales del Estado, quedarán amortizadas en el mo
mento mismo en que se originen, de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada servicio, prohibiéndose
en absoluto hacer nuevos nombramientos con cargo a los respectivos créditos, aun cuando éstos no se anu
len hasta el fib del ejercicio.
Los Jefes de los servicios en que este personal se utilice serán responsables, juntamente con los Orde
nadores de Pagos, de las acreditaciones de haberes u otros devengos que se produzcan, contraviniendo lo
dispuesto en el presente artículo.
Artículo tercero.—Se reitera la prohibición de nombrar nuevo personal interino, y únicamente podrá
procederse a ello cuando ,las necesidades del servicio requieran de un modo inexcusable y con urgencia, que
no permita esperar a la celebración de la oportuna convocatoria la existencia de personal.
Los nombramientos realizados en esta forma, que habrán de- serlo con el haber correspondiente a la úl
tima categoría y clase de la respectiva plantilla, cuando conste de varias, quedarán anulados, y no podrán
revalidarse si en el término de un trimestre, a partir de su fecha, no se ha procedido al.a,nuncio de la opor
tuna convocatoria.
Esta misma norma se aplicará a cuantos interinos existan actualmente, y unos y otros cesarán tan pron
to corno, resuelta la oposición o concurso correspondiente, se esté en situación de nombrar a los que hayan
de desempeñar sus cargos en propiedad.
Si en algún caso resultase preciso ampliar el plazo de tres meses antes fijado, la ampliación deberá ser
aprobada en Consejo de Ministros.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a cuatro de junio de mil novecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 3.890.)
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Sección 17. Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales. ...
RESUMEN
Obligaciones generales del Estado. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Obligaciones de los Departamentos Ministeriales.
Madrid, 4 de junio de 194o.
•
4
El Ministro de Hacienda, JosÉ LARRAZ.
1 •
• • •
• • • • • •
•
Pesetas
35-504.194,70
118.217.927,26
824.872.092,66
838.352.375,60
164.791.304,00
295.615.558,30
283.761.661,38
99.519.02,29
52.054.307,00
379-940.578,76
450.012.579,50
52.069.548,70
79.557.512,45
106.001.201,25
416.409.575,68
212.366.853,99
84. I90.703,86
4.493.237.477,38
1.467.007.859,91
4.493.237'.477,38
5.960.245.337,29
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 3.891.)
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Jefatura del Estado
El Decretó de siete de octubre de mil novecientos treinta y siete, que estableció el "Servicio Social de
la Mujer", tenía, por su mismo sentido de innovación profunda, un voluptario propósito de moderación.
Si bien definía el "Servicio Sócial" como deber de todas las españolas de participar activamente en la
empresa, dirigida a crear una comunidad nacional justa y generosa,, sólo de ínanera muy indirecta y bien
limitada 'establecía prevenciones de naturaleza coactiva en orden a asegurar el cumplimiento del expresa
do deber.
El espíritu del Decreto, bien claro en el aspecto relatiVo a la generalidad .de la obligación, no permite
que las expresadas normas coactivas fuercen sólo a un reducido núlhero de mujeres al cumplimiento del
"Servicio Social", dejando a la grah mayoría de ellas en franquía de atender o 'desoír el llamamiento que
se les hizo en nombre de la hermandad nacional. „
Por razones de evidente justicia se hace preciso ex tender el radio de las citadas normas, asegurando al
propio tiempo la incorporación de cumplidoras del "Servicio Social" en.el número considerable y continua
do que el volumen dé las necesidades benéfico-sociales reclama.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Será indispensable la justificación de haber cuMplido el "'Servicio Social" para que
las mujeres españolas que, a partir de la publicación del presente Decreto, cumplan la edad de diecisiete
arios o hubieren alcanzado las de diecisiete a treinta y cinco después de la publicación del Decreto de siete
de octubre de mil novecientos treinta y siete, puedan obtener :
a) Títulos que habiliten legalmente para el ejercicio de una profesión oficial, o certificados de estudios
o prácticas, expedidos con propósito de acreditar su competencia en el ejercicio de dualquier 'actividad.
b) Destinos o empleos retribuidos en las oficinas del Eltado, Administraciones locales o Corporacio
nes creadas por el poder público.
c) Mandos, cargos o empleos en las Organizaciones de Falange Española Tradicionalista y de las
'J. O. N. S.
(1) Destinos o empleos retribuidos en las entidades privadas de naturaleza civil, industrial o mercantil
que sean concesionarias de servicios públicos, perciban subvenciones con cargo a fondos de este carácter,
realicen contratos de toda índole con las Administraciones públicas, estén sometidas al protectorado del Es
tado o vengan obligadas a someter a la aprobación de los organismos oficiales sus operaciones, cuentas o
actividades.
e) Destinos o empleos retribuidos al servicio de personas individuales que realicen los attos definidos
en el apartado anterior o qtte, por razón de la naturaleza de sus profesionel, estén obligados a formar par
te de un Colegio o Corporación oficial.
f) Cargos que lleven consigo alguna función pública.
Artículo segundo.—Sólo alcanzará exención de cumplir el "Servicio Social" a las mujeres en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes :
Primera.--Defecto físico p enfermedad de que se derive la imposibilidad de cumplir el servicio.
Segunda.—Estado m4trimonial o de viudedad si, en este .último caso, existen imo o más hijos bajo la
patria potestad de la que invoque la. exención.
Tercera.—Constituir el trabajo de la solicitante el único sostén económico propio o de sus padres yhermanos menores.
Cuarta.—Haber perdido el cónyuge o algún descendiente, ascendiente o.liermano por causa derivada dela guerra y de la Revolución Nacional.
Artículo tercero.-:-La prestación del "Servicio Social" comprenderá dos fases : una, formativa, en eltriple 4specto moral, doméstico y social, que se realizará del modo que la Delégación Nacional de la Sección Femenina de F. E. T. disponga, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias dictadas al efecto, yotra, consistente en el desempeño de las funciones de interés nacional que la Jefatura Nacional del Movi
miento expresamente determine.
Conforme establece el artículo tercero del Decreto de veintiocho de diciembre de mil novecientos trein
ta y nueve, los establecimientós y servicios dependientes de "Auxilio Social" tendrán preferencia en este
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aspecto, no pudiendo ser destinadas las cumplidoras a otras Instituciones en tanto noo..quede suficientemen
te atendido el funcionamiento de las que dependan o estén integradas en "Auxilio Social".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de mayo de mil novecientos
Cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 3.892.)
Presidencia del Gobierno
NOMBRO Presidente del Consejo de Estado a. don Francisco Gómez-Jordana y Sousa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a cuatro de junio de mil novecientos cua
renta.
(Del B. O. del Estado núm. 158, rkg. 3.893.)
Con arreglo a lo dispuesto en el articulo doce de la Ley de primero de marzo del corriente ario,
VENGO EN DESIGNAR para constituir el Tribunal especial que por el citado artículo se crea, a los seño
res siguientes : -
Presidente : don Marcelino de Ulibarri y Eguílaz.
Vocales : don' Francisco de Borbón y de la Torre, General de Brigada ; don Juan Granel Pascual,
Consejero Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. ; don Isaías Sánchez Teje
rina, Letrado, y don Antonio Luna García, Letrado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a cuatro de junio de mil novecientos cua
renta.
•
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 3.893.)
•
FRANCISCO FRANCO
011,1D=1\1-MS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Concursos.—Para cubrir dos plazas de Profesores
de Física y Química, respectivamente, en la Escuela
Naval Militar, se abre un concurso entre personal
civil que reúna las condiciones que se expresan a
continuación :
1.0 Ser español.
2.° Haber desempeñado el Profesorado con an
terioridad, por lo menos, durante dos arios consecu
tivos en Centro docente acreditado, preferible en
Academias Militares, o hallarse en posesión del títu
lo de Doctor.
3.° En igualdad de condiciones, serán preferidos
los ex combatientes.
Las instancias, dirigidas al Sr. Director de la Es
cuela Naval Militar (San Fernando), irán acompa
ñadas de cuantos documentos acreditativos se con
sideren convenientes para probar la competencia para
el desempeño del cargo. El plazo de admisión termi
nará a los dos meses de la fecha de este anuncio.
Los qué resulten nombrados, se comprometerán a
ejercer sus funciones durante el plazo mínimo de
cinco arios y disfrutarán de la remuneración de
12.000 pesetas anuales.
Madrid, 6 de junio de 1940.
MORENO
Concursos.—Para-cubrir la plaza de Profesor de
Inglés en la Escuela Naval Militar, se abre un con
curso entre personal civil que reúna las condiciones
que se expresan a continuación :
1.° Haber desempeñado el Profesorado con an
terioridad, por lo menos, durante dos arios conse
cutivos, en Centro docente acreditado, preferible en
Academias Militares.
2.° En igualdad de condiciones, serán preferi
dos los ex combatientes.
Las instancias, dirigidas al Sr. Director de la Es
cuela Natal Militar (San Fernando), irán acompa
ñadas de cuantos documentos acreditativos se con
sideren convenientes para probar la competencia para
el desempeño del cargo. El plazo de admisión. termi
nará a los dos meses de la fecha de este anuncio.
El que resulte nombrado, se comprometerá a ejer
cer sus funciones durante el plazo mínimo de cinco
arios y disfrutará de la remuneración de 12.000 pe
setas anuales.
Madrid, 6 de junio de 1940.
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Convocatorias.—Como consecuencia de la Orden
ministerial de 15 de abril del corriente (DIARIO
OFICIAL núm. 89), que anunciaba una convocatoria
entre el personal de Fogoneros de la Armada en to
das sus clases, para cubrir cuarenta plazas de terce
ros Mecánicos (Sargentos) del Cuerpo Subalterno
de la Armada, que determina la Ley de 17 de no
viembre de 1938 ,(B. O. núm. 150), y modificada en
el sentido de retrasarse en diez días la fecha de\co
mienzo de los exámenes, deberán ser pasaportados
con la antelación suficiente para encontrarse en la
Escuela de' Mecánicos de El Ferrol del Caudillo el
día 18 de junio del presente ario, los que por haber
sido admitidos -para efectuarlos se relacionan a con
tinuación:
Cabo de Fogoneros de primera Manuel Abeledo
Golpe.—De la Escuela de Mecánicos.
Idem de ídem de ídem Manuel García Bahanlon
de.—Del Almirante Cervera.
Idem de ídem de ídem Antonio Orgona López.—
Del Almirante Cervera.
Idem de ídem de ídem Manuel Vergara Castro.—
Del Ciscar.
Idem de ídem de ídem Antonio Urbano Martínez
Lorenzo.—Del Gravina.
Iderri de ídem de ídem José Varela Bouza.—De la
lancha Cabo Pradera.
Cabo • de Fogoneros Angel Iglesias Herbello.—De
la Base Naval de Ríos.
Idem de ídem José Ramón Carballo Gallego
Del Canarias.
Idem de ídem Francisco, Régueiro Martínez.—Del
Canarias:
Idem de ídem Carlos Iglesias Rodríguez. Del
Almirante 'Cervera.
Idem de ídem José, Carneiro Cawirio. Del Almi
rante Cervera.
Idem del ídem Andrés Serantes Aneiros.—Del
Navarra.
Idem de ídem Arturo Otero Doval. Del Na
varra.
Idem de ídem José Cernada López. Del Na
varra.
Idem de ídem José María Pérez Casanova.—Del
Jorge Juan.
Idem de ídem Constantino García Martínez.—Del
Grovina.
Idem de ídem Gumersindo Vila Baliño.—Del Te
ruel.
Idem de ídem Bienvenido Manrubia Ruiz.—Del
Alsedo.
Idem de ídem Dositeo Vigo Varela.—Del Vul
cano.
Idem de ídem Antonio Brea Sánchez.—Del Vul
conio.
Idem de ídem Antonio Núñez Romero. Del sub
marino C-2.
Cabo de Fogoneros José Novo Fraga.—Del Cá
novas del Castillo.
Idem de ídem Miguel Otero Pavón.—Del remol
cador R-2.
Idem de ídem Manuel López Lorenzo. Del Ga
latea.
Fogonero Preferente Rafael Fortunato
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Idem íd. Avelino López Bedoya.—De la Base Na
val de La Grafía,.
Idem íd. Agapito Marpto Guerra.—De la Base
Naval de Sóller.
Idem íd. Andrés Rodríguez Pardo.—Del Cana
rias.
Idem íd. José Iglesias Domínguez.—Del Ulloa.
Idem íd. .Martín Lago Román.—Del Jorge Juan.
Idern íd. Nicolás Rodrigo Rodríguez.—Del Al
-
jibe 4.
Idem íd. Julio Barros Pereira.—Del buque-tanque
Campilo.
También deberán ser pasaportados, a reserva de
que 'se reciban nuevamente sus instancias con las
aclaraciones mandadas efectuar, los siguientes :
Cabo de Fogoneros Adolfo Cobelo Comesaña —
Del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Fogonero Preferente Emilio López -Breijo,—De
la Escuadra.
Madrid 6 de junio de 1940.
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MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Bétjas.--Indultado de la pena capital que le fué
impuesta por el correspondiente Consejo de Guerra,
el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Arti
llería, D. Rosendo Corral Vidal, como autor de un
delito de adhesión a la rebelión, y a tenor de lo pre
venido en el artículo 44 del Código Penal de la Ma
rina de Guerra, al disponer que la conmutac;óu de
esta pena, en caso de indulto, produce la pérdida de
empleo y la expulsión del servicio de la Marina, con
pérdida de todos los derechos adquiridos en el ser
vicio del Estado, , se dispone cause baja en la Arma
da el citado Oficial con fecha 13 de enero de 1940.
Madrid, 5 de junio de 1940.
MORENO
Condenado el Oficial tercero. del Cuerpo de
Auxiliares de Radiotelegrafía D. Vicent Ribas Car
dona, por el correspondiente Consejo de Guerra, a
la pena de ocho arios de presidio, con los efectos que
determina el artículo 51 del Código-Penal de la Ma
rina de Guerra, como autor de un delito de auxilio
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a la rebelión, se dispone cause baja en la Armada el
referido Oficial con ftecha 16 de abril de 194o.
Madrid, 5 de juniQ' de 1940.
MORENO
Bajas.—Condenado el Auxiliar segundo Radiotele
grafista D. Edmundo López Brea, por el Consejo Su
premo de Justicia Militar, a la pena de veinte años
de reclusión, con las accesorias de pérdida de grado,
plaza o clase y de todos los derechos adquiridos en
el servicio del Estado, como cómplice de un delito de
rebelión militar, se dispone cause baja en la Arma
da con fecha 24 de enero de 1940.
Madrid, 5 de junio de 1940.
MORENO
Condenados los terceros Maquinistas D. Da
mián Lérida Forne y D. Francisco Torregrosa Ca
yuela, por el Consejo Supremo de Justicia Militar,
a la pena de reclusión perpetua, con la accesoria de
péx-dida de empleo o grado y expulsión del servicio
de la Marina, con pérdida de todos los dereChos ad
quiridos al servicio del Estado, al primero de los ci
tados, y a la de seis arios y un día de 'presidio, con
la accesoria de salida definitiva del serviCio, como
autór y cómplice, xespectivamente, del delito de ad
hesión a la rebelión, se dispone causen baja en la
Armada los citados Maquinistas, con fecha 25 de
octubre de 1939.
• Madrid, 5 de junio de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Elisa Dog-gio Rives, madre del que fué
Alférez de Navío D. Francisco Martínez Dog-gio,
muerto en acción de guerra a bordo del crucero Al
mirante Cervera el día 25 de febrero de 1938, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para sus hi
jos D. Emilio y D. Agustín Martínez Doggio, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acce
der a lo interesado por considerarlos comprendidos
en el punto primero de la Orden de 8 de marzo úJr
timo (D. O. 111:1m. 59).
Madrid, 3' de mayo de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada poi- i'l). Ri
cardo Sanfeliz Permanyer, hijo del que fué Tenien
te Coronel de Estado Mayor D. Adalberto Sanfeliz
Muñoz, asesinado por los marxistas el día 1.° de
septiembre de 1936, Su Excelencia el Jefe del Es
tado ha tenido a bjen concederle plaza de gracia como
comprendido en el punto primero de la Orden de
8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 31 de mayo de 1940.
MORENO
4
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Plazas gratuitas. Dada cuenta de instancia eleva
da por doña Paz Jiménez Velázquez, esposa del quefué Teniente Coronel de-Caballería D. José Serantes
González, asesinado por los marxistas en el mes de
noviembre de 1936, y en la ctial solicita plaza de gracia para sus hijos D. José y D. Rafael Serantes Ji
ménez, Su Excelencia 'el jefe del Estado ha tenido
a bien acceder a lo interesado por considerarlos com
prendidos en el punto primero de la Orden de 8 de
marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 31 de mayo de 1940.
1 MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por D. Fran
cisco Bernabéu Martorell, hijo del que fué Capitánde Carabineros D. Francisco Bernabéu Agos, ase
sinado por los marxistas el día 13 de agosto cle 1936,
y en la cual solicita • plaza de gracia, Su Excelencia
el Jefe del Estádo ha tenido a bien acceder a lo in
teresado por considerarlo comprendido en el pun
to primero de la Orden de 8 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL tránl. 59).
Madrid, 31 de mayo de 1940.
MORENO
Vista la instancia presentada por doña Fuen
santa Férrer Sólano, solicitando se amplíen los be
neficios de plaza de gracia á sus hijas doña María
del Carmen y doña María Cerdido Ferrer, que la
Orden ministerial de 17 de abril último (D. O. nú
mero 95) concedía a sus hijos varones, Su Excelen
cia el Jefe del Estádo ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por estar comprendidas en el punto prime
ro de la Orden ministerial de 8 de marzo pasado
(D. O. núm. 59).
'
Madrid, 31 de mayo de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña Na
talia Larios y Fernández de Villavicencio, esposa
del que fué Teniente de Navío D. Fernando Fernán
dez de Córdoba, muerto a bordo del crucero Balea
res con motivo del hundimiento del mismo, ocurrido
en acción de guerra el día 6 de marzo de 1938, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para su hijo
D. Gonzdo Fernández de Córdoba y Lários, Su Ex
celencia el Jefe del Estado ha tenido a bien accede
.
a lo interesado por considerarlo comprendido en el
punto primero de la Orden de 8 de marzo último
(D. O. núm. 59).
Madrid, 5 de junio de 1940.
MORENO
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Servicio de Infantería de Marina.
Bajas.—Por haber sido condenado, por sentencia
firme del correspondiente Consejo de Guerra, y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 240 del Código
de Justicia Militar, a la pena de tres años y un día
cle prisión menor, con la accesoria de separación del
servicio, causa baja en la Armada el Ayudante Au
xiliar de primera de Infantería de Marina D. Ma
nuel Cordero Martínez.
Madrid, 5 de junio de 1940.
MORENO
Servicio de Sanidad
Ascensos.—Por reunir las condiciones reglamen
tarias asciende al empleo de Teniente Coronel de Sa
nidad de la Armada, con antigüedad de 7 de octu-.
bre de 1039, el Comandante del expresado Cuerpo
D. José Vega Yillalonga, debiendo ser escalafonado
entre D. Jesús de la Rosa Salmerón y D. Rafael
Castro Carmona, continuando en su nuevo empleo
en la situación de "Supernumerario" en que se en
cuentra en la, actualidad.
Madrid, 5 de junio de 1940.
MORENO
Sección de Justicia.
Uposiciones.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 3.° de la Orden de 25 de abril último
(D. O. núm. 94), 'en el plazo improrrogable de quin
ce días, contados a partir de la Ninserción de este re
querimiento en Cl DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, 10S solicitantes a ingreso en el Cuerpo
jurídico de la Armada aportarán los documentos
que se indican :
Don Rafael Romero Alvarez : Certificación de co
nocer los idiomas Francés e Inglés.
Don Ignacio Puig de la Bellacasa : Declaración
jurada de los servicios prestados durante la cam
paña.
Don Salvador Sanfull.T,encio Nieto : Certificaciót0
de haber aprobado tres ejercicios en las últimas opo
:-iciones y declaración jurada de no hallarse proce
sado.
Don Felipe Alfín Delgado Certificación de na
cimiento y declarAción jurada de no hallarse pro
cesado.
Don Miguel Ceño Pareja : Todos los documentos
a que hacen referencia los apartados a), b), c) y 4)
de la Orden de referencia. .
Don Fernando Aguirre Conesa : Igual que el an
ter4or.
M'adrid, 2 de junio de 194o.
MORENO
REQUISITORIAS
- Por la presente se llama, cita y emplaza a José
Antonio Coto González, natural de Oviedo, de trein
ta y seis años, casado, hijo de Casto y de Visi
tación, Maestre de Artillería de la Armada, domici
liado últimamente en Madrid, moreno, grueso, de
estatura regular, sin bigote, pelo casi negro y ojos
castaños obscuros ; a Fernando López Rugero, Au
xiliar de Oficinas de la Armada, y a Manuel Palma
Hidalgo, también Auxiliar de Oficinas, y cuyas de
iriás circunstancias personales y señas no constan,
para que en el plazo improrrogable de quince días,
comparezcan o se les presente en. el Juzgado de Ins
trucción de Marina número tres, sito en el Paseo
del Prado número 5, piso segundo, de l‘ladrid, para
notificarles el auto de procesamiento y de prisión
incondicional contra los mismos, dictado con esta
fecha 'en la causa que se 'sigue en el referido Juzga
do, Con el número I I del año de 1939, por rebelión
y asesinatos, a consecuencia de las actividades de la
U. M. R. A. y del Comité del Ministerio de Marina
rGjo, recibiéridoseles declaración indagatoria y cons
tituirse en prisión. Debiendo, caso de ser habidos,
Ser puesto a disposición del mencionado Juzgado en
una de las Cárceles de esta Capital y a resultas de la
referida causa, bajo apercibimiento que, transcurri
do el término dicho sin comparecer o ser habidos,
serán declarados rebeldes.
Madrid, a treinta de mayo de mil novecientos cua
renta.—El .Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Pedro María Pasquín.
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